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1 Xavier Pedrals i Costa 
La reorganitzici6 de 1' Arxi i i  His- sefi~.~ _ _
t i ~ r i c  de la Ciutat <Ic Rerga es \.:i pro- 
dii ir el 1YX7. Des d'riqiicll inoiiient " C 
les consulres no van p;ir;ir <le cr i ixrr .  --- rrril 
es van sistematitziir i sc'n va treure 
n«tíci;i estadística que 6s la que ens p w- - 
I periiiet ara de fcr nquest estudi. E l  : I - 
1993 es va iiiriiiguriir i in nriii estiitge. 
fora I'c(lifici de I'Aiiinteiiieni i es vii m' 7 
nniplirir I'liorari de corisulta. Una 
iiiiarge siinplistri pcrii rnolt il.lustrliti- 
va <le la progressi6 Iri donarien els 
inctres line:ils <le docuiiieiit:ici6 ciis- 
todiada. qiie passnren cls 70 en el seu 
iilici, al\ 1Y7 el 1993. ri ls g:iirehé set- 
ceiits el 2000. Incloeiit'lii heiiipre 1'- 
heinerotecri. I:i hihliotecn aiiniliar i 
iilire? fons no ineiiiiscrits. 
Tiinquem el pcriode el 190LJ per tal l 
de d«n:ir les xifrcs csactcs. je que du- 
rant I':iny 2000 el fiincioiiaiiieiit va 
ser atipic en qiient u les consiiltes en 
prepar:ir-se el rrlisllüt al iioii estiitge i 
convertir-se I'anric Arxii i  HistOric de 
1:) Ciutcit de Berga eii I'nctuiil Arxii i  
Histiiric Coniarc;il. 
Les hl coiisultes que reflecteix In 
nieni i~r i i i  del 19x8 vati aniir iiiigiiien- 
iiint p;iulatiii:inient. 92 el IOXY. 1x7 
el I9<JO. 168 el 199 1. I Y O  el 1992: a 
partir del 1993. aiiih les noves ins- 
iiil.~acioiis el nonlhre va cr~iuer: qi ie,~t pcríode. 1997: 270. 1998: 21 h i EIs professionals 
~ -~ 
IYCJZ. 256 consiiltes. i i i i i l y ~ t  haver lCJ9'): 
cslat laiicrit dos iiiesos per inventiiria- Ei i  parsir ;il detall dels iii\,cstiga- Sc i i x  Ier-ne una drfinició e\¡!-ictri. 
cifi i trasllar. el 1 9 ~ ) ~ .  232 consultes, dnrsquc  van coiisiiltiir 1' Arxi i i  en sin6 ;iiiipliü. doiics Iii iiiclourriii cls 
,.l 1 9 ~ ~ 5 .  3-11 el 199(,, üilh iin iilcre. i~qiiest periode podriciii est;ihlir qiia- Iiisii,riiidi>rc titiilntx s i f i i i  qiiin \¡:u¡ 
iiient notahle. la xifr:i in ix i i i i i i  d'a- Ire f l ~ a n ~ n i ~ s -  el scu rxcrcici profes<ion:il. i el5 qiic 
viuen de la histbria d'alguna manera. 
així coin qualsevol altre pr«fessional 
que pel seu ofici consulti I'Arxiu. 
Aquests altres professionals van ser 
una ininoria en les consultes. pero cal 
dir  que una minoria ascendent. a mi- 
da qiie els horaris estahles ho perme- 
tien i la inventariació de I 'Arx i i i  
iivanqava. cada cop més era iiiés con- 
sultnt. i creixien també de manera 
proporcional els trehalls realitzats 
per aquest grup de púhlic. Ilihres. te- 
sis. trehalls de ciirs. etc. realitzats to- 
talment o en pari amb mziterial de 
1' Arxiu. 
Els estudiants 
lncloem en aqiiest grup tant els 
que fan Iins estudis tradicionalment 
relacionats amh la investigació als ar- 
xius. Iiistbria en totes les seves braii- 
ques, coin en qualsevol altre discipli- 
na que reiilitzi tina investigaci6: eco- 
nornin. geogratia, elc. Taiiihé h i  in- 
cloein cls estiidi;ints de hntxillerat 
que van fer treballs de consideració. 
El públic en general 
Investigadors que per motius de 
col.lecci<í. d'afecció. genealogies o 
historia familiar. o curiositat puntual. 
o iiecessitats prhctiq~ies (obres. expe- 
dients jiidicials ... realitzen una in- 
vestigacid. Entre aquest destaquem 
els membrcs d'entitats ciutadanes 
que van dipositar els seus fons a I 'Ar-  
xiu (13 entitats fins el 1999) i que es- 
tudien algiin aspecte o la glohalitat 
de la sevn propia entitat. 
Una analisi pormenoritzada 
L'heiii realitzai a t:i11 d'exeinple 
;iinh les dadcs del 1993. ja qiie és un 
;iiiy en qu? les dades són les més nor- 
i i ial i tz~des eii la vida de I'antic Arxiu 
Historie de la Ciutat (le Berga. és a 
dir  que cap sector dcls citats anterior- 
inent va ser desdihuixat per tina in- 
cidencia exiraordiniria que fes deri- 
var les consiiltes en 1111 o altre sentit, 
a inés és un any especial enmig de tot 
el període i I'únic en que van ser ope- 
ratius en 1111 moment o altres els dos 
revista cultural del Berguede, ha esta1 un bon 
ldor de la ~nvestigació en aquesta comarca. 
estatges. les oficiiies de 1' Ajontamcnt 
i el local del carrer inossCn Huch. 
Es pot dir  qiie I'increinent de les 
consultes a I 'Arxi i i  Historie de la 
Ciutat de Berga i la seva progressiva 
nonnalitz;ici6 fins a convertir-se en e l  
nucli de I'actii;il Arxi i i  Histhric Co- 
marcal s'insereix en i in procGs gene- 
ral 21 Catalunya de tlcsenv«lupaiiicnt 
de la Historia Local. que respon a 
una serie c»niplexa de rcaliiats que 
molt hreomcni desgranareiii. Cal no- 
tar que amh variables aqucstes esta- 
dístiques poden canvi;ii- segons les 
investigacions en ciirs. d'any en any. 
i que niés que un pair6 es tracta d'iiii 
exeniple prüctic. 
En primer lloc I'arribnda creixent 
d'iin gmp de joves Iliccnci;its al inóii 
Ioc~i l  coincidint amb la reconversi6 
de la Universitat. tradicionalmcnt 
d'accés restriiigit. a l a  que es van in- 
corporar un iionibre creixent d'est~i- 
diants proceclents de classes ini!janes 
i htiixes. que no quedaven absorbiis a 
la capital de Cat;ilunya, n i  per altres 
professions. el que els pona a inves- 
tigar el seu entorn més proper. tant 
com una opció conscieniiiient presa i 
voluntAria per tal d'explicar i expli- 
car-se les arrels i la situació de la se- 
va comunitat local com per una qües- 
tió pragmatica de proximitat i econo- 
mia de temps i recursos. En aquesta 
línia cal ressaltar l'apartat d'histbria 
local de les Jomades de Joves Histo- 
riador~ Catalans (1983), l'apartat ja 
gairebé fix de tematica local als con- 
gressos d'histbria general, i els pro- 
pis Congressos Internacionals d'- 
Historia Local que ha protnogut la 
revista d'histbria "CAvenc". 
En segon lloc una revitalització 
general del món local arrel de la de- 
mocratització dels ajuntaments que 
va afectar a molts ambits, significati- 
vament les festes que prenen nou ale 
i a més se'n creen moltes de noves, 
en una mesura sols comparable al se- 
gle XVIII, perb que afecta també els 
estudis locals, sobretot els de base 
histbrica. 
En tercer Iloc, i liigat als aiiteriors, 
I'aparició de mitjans de difusió de les 
investigacions, que al Bergueda van 
ser I'Erol, queja ha complert els 20 
anys, i es un exemple magnífic de 
continuitat i qualitat, amb les seves 
series especials de llibres i monogra- 
fics, és l'activitat d'aquesta revista. la 
que ha fet passar més investigadors, 
de tots tipus, a I'Arxiu, no vol pas dir 
que hi passin tots, sols cal observar 
les notes dels articles per a veure-ho. 
Hi ha hagut i hi ha també altres in- 
ciatives con Quaderns de l'Ambit, 
Revista del Centre d'Estudis Bergue- 
dans, Col.lecció I'Escambell de 
I'Asssociació Cultural El Vilata, Pu- 
blicacions de I'Associació Medieval 
de Baga, etc. Amb tnajor o menor in- 
tensitat aquest procés sera general a 
totes les comarques de Catalunya. En 
la mateixa Iínia molts ajuntament pa- 
trocinen l'edició de "llibres de po- 
ble", 12 fins ara al Bergueda, que re- 
sumeixen diversos aspectes de la co- 
munitat local, destacant els histbrics i 
tradicionals. A nivel1 general, a més 
d'altres iniciatives, cal destacar I'a- 
parició de "Plecs", revista editada a 
Barcelona que apareix com a suple- 
ment d'histbria local de la revista 
L'Avenc. 
En quart lloc a partir de la reforma 
de l'ensenyament I'aparició d'un 
contingent creixent d'estudiants que 
realitzen treballs de curs, o bé pcr al- 
gun credit variable específic, en el 
nostre cas destacadeament pel credit 
variable "histbria del Bergueda", im- 
partit al Centre de Secundaria de La 
Salle de Berga, també a altres cen- 
tres, i els treballs de recerca dels Ins- 
tituts, en el nostre cas, gairehé en so- 
litari, I'Institut "Guillem de Ber- 
gueda" de Berga, i des del 1997 el 
Col.legi Doctor Saló. 
Finalment dir que d'una manera 
molt escassa, pero tanmateix crei- 
xent, les prbpies administracions que 
han transferir els seus documents a 
I'Arxiu fan ús de la consulta per a la 
seva prbpia gestió interna. 
La professió deis investigadors 
Dades ja convertides en percentat- 
ge, i desglossades a part dels tres 
grans gmps indicats al comencament, 
en principi s'ha partit de les indica- 
cions que els mateixos investigadors 
van fer constar a la seva fitxa. 
Llicenciats en historia: 
Llicenciats en art: 
Metges: 
Altres titulats superiors: 
Estudiants: 
Mestres: 
Altres titulats rnitjos: 







Pel que respecta als temes, s'han 
agrupat per afinitats, per ordre de- 
creixent, atenent també la prbpia de- 
finició de les consultes, algunes s6n 
inevitahlement ambigües, i s'ha ates 
la prioritat del demandant segons la 
fitxa, és a dir, per exemple, una bio- 
grafia sobre un personatge d'histbria 




Biografies i genealogia: 
Art: 















Respecte a les professions el resul- 
tat és forca Ibgic en les seves dades 
principals, si bé cal apuntar que algu- 
nes poden haver variat d'any en any 
en funció de les investigacioiis pro- 
posades, com és el cas dels metges. 
Pel que respecta als mes el resultat 
és ben clar, i ho confirmen les esta- 
dístiques dels altres anys que seria 
prolix repetir aquí, la Patum va ser el 
tema estrella de I'Arxiu Histbric de 
la Ciutat de Berga, i a tots els nivells, 
des de la biblioteca auxiliar i I'heme- 
roteca fins a la documentació medie- 
val que conserva I'Arxiu. La resta 
respon a interessos d'investigació ge- 
neral (art, sanitat, biografies), pani- 
culars (genealogies), de gestió 
(obres), i múltiples treballs d'institut, 
que en aqtiells inoments estaven als 
seus inicis. 
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